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1 Le diagnostic effectué avait pour but le repérage d'éventuelles tombes gallo-romaines au
sein de la plus vaste nécropole de la ville romaine. Le sondage s'est révélé négatif.
2 BINET Éric (Inrap, UMR 8164)
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